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In the present research work, we have examined the case of the utilization and efficacy of 
some anaesthetics, especially ethylic ether, the pharmaceutical preparation MS-222 Sandoz and 
the mixture LARGACTIL-FARMOTAL in the narcosis of trouts which were destined to the ar­
tificial fécondation. 
As it concerns the artificial fécondation applied to the trouts, we came to conclusion by de 
mosstrating experimentaly that it is necessary to apply the anaesthesia in order to immobilize the 
fish and facilitate in this way the issue fof the eggs and of the sperm. 
The best results were obtained with MS-222 SANDOZ dissolved in water in the proportion 
I: 10.000 by plunging the reproductive trouts in this dilution for 5' minutes. Secondly, from the 
point of vue of efficacy, comes the mixture LARGACTIL-FARMOTAL in the proportion of 
0.150 gr of LARGACTIL and I gr of FARMOTAL dissolved in 10 liters of water by plunging 
the reproductive trouts into the dilution for Γ minute. 
•Έργαστήρνον Έρεύνης και Έλεγχου Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως Άθη 
γίας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ό συνεχής ρυθμός αναπτύξεως και εξαπλώσεως τής πεστροφοκαλλιερ-
γείας έν Ελλάδι κατά τα τελευταία έτη, ώς και ή απειρία των ασχολουμένων 
μέ τό είδος αυτό τής εκτροφής ίχθυοτρόφων μας, ήτο φυσικόν να δημιουργή­
σουν πολλά προβλήματα, τόσον άπό πλευράς παθολογίας δσον καί άπό πλευ­
ράς εκτροφής, άτινα γίνονται όλοέν καί περισσότερον αίσθητά μέ δυσμενείς ε­
πιπτώσεις έπί των έν λόγω εκτροφών. 
Ένα έκ των πολλών αυτών προβλημάτων είναι καί ή αντιμετώπισης έκ μέ­
ρους των ίχθυοτρόφων μας τής τεχνητής γονιμοποιήσεως τής ίριδιζούσης πέ­
στροφας (Salmo irideus), εργασία ήτις απαιτεί σχετική ν πεΐραν, καταλλήλους 
εγκαταστάσεις καί έξοπλισόν. Σήμερον, ή τεχνητή γονιμοποίησις τής πέστρο­
φας εφαρμόζεται είς ώρισμένα μόνον ιχθυοτροφεία μας, μέ Οχι όμως Ικανο­
ποιητικά αποτελέσματα. Πρέπει δέ να έπιδιωχθή ή γενίκευσις τής εφαρμογής 
της, είς άπαντα τα μεσαίας τουλάχιστον δυναμικότητος ίχθυοτροφεια, δια δύο 
βασικούς λόγους: α) Δια τήν έξασφάλισιν είς τήν έγχώριον παραγωγή ν τού α­
παιτουμένου αριθμού ίχθυδίων, ώστε να μή εξαρτάται πλέον έκ τής είσαγωγής 
γονιμοποιημένων ώών έκ τοΰ εξωτερικού, ώς μέχρι σήμερον έγένετο είς βά­
ρος τής οίκονομίας μας. Οί δύο λειτουργούντες Κρατικοί Ίχθυογεννητικοί 
Σταθμοί, Λούρου καί Εδέσσης, ένθα άπό ετών διενεργείται ή τεχνητή γονιμο-
ποίησις τής πέστροφας δέν επαρκούν δια να τροφοδοτήσουν άπαντα τα ίχθυο­
τροφεια πέστροφας μέ τον άπαιτούμενον γόνον, καί β) Δια τήν προστασίαν 
τής εγχωρίου παραγωγής πεστρόφων έκ μεταδοτικών νοσημάτων, δυναμένων 
να εισβάλουν είς τήν Χώραν μας δια τών είσαγωμένων γονιμοποιημένων ώών 
έκ Χωρών, ώς έκ τής Δανίας, ένθα κατά τό παρελθόν σοβαρά μεταδοτικά νο­
σήματα ώς ή αιμορραγική σηψαιμία (Viral hemorrhagic septicaemia) καί ή 
λεντοσποριδίασις (Whirling disease), έπέφερον όλοκληρωτικήν καταστροφήν 
τής παραγωγής των. 
Προκειμένου να έφαρμοσθή επιτυχώς ή τεχνητή γονιμοποίησις τής ίριδι-
ζούσης πέστροφας, εΓναι άπαραίτητον όπως αύτη διενεργείται μέ επιστημονικά 
μέσα καί ύπό εκπαιδευμένων ίχθυοτρόφων. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή δλη εργασία τής τεχνητής γονιμοποιήσεως τής πέστροφας γίνεται είς 
κλειστούς χώρους πλησίον τοΰ έκκολαπτηρίου. Συνίσταται είς τήν έξοδον 
τών ώών καί τού σπέρματος τών γεννητόρων δια καταλλήλων χειρισμών καί 
είς τήν συλλογήν τούτων εντός στεγνών λεκανών, ένθα τή βοηθεία ενός πτε­
ρού αναμιγνύεται προσεκτικώς τό περιεχόμενο ν, ώστε να δευκολυνθή ή είσ­
οδος τοΰ σπέρματος εντός τών ώών. Τό περιεχόμενον άφίεται έν ηρεμία δι' ο­
λίγα λεπτά καί έν συνεχεία προστίθεται ολίγον καθαρόν ύδωρ, τόσον ώστε να 
καλύπτωνται τα ώά. Μετά άπό άνάπαυλαν 15' — 20' διενεργείται Εκπλυσις 
τών ώών μέ τρεχούμενον ύδωρ, μέχρις ότου τούτο έξέλθη καθαρόν. Τέλος τα 
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γονιμοποιημένα ώα τοποθετούνται εντός των λεκανών έκκολάψεως τοΰ έκκο-
λαπτηρίου διά τήν έπώασίν των. 
Ή κυριωτέρα φάσις της τεχνητής γονιμοποιήσεως είναι ή έξοδος τών ώών 
καί του σπέρματος, ήτις επιτυγχάνεται δια τών χειρών, κατόπιν συνεχοΰς και 
ομοιομόρφου συμπιέσεως τών κοιλιακών τοιχωμάτων τοΰ θήλεος καί τοΰ άρ­
ρενος κατά τήν εποχή ν τής γεννητικής των ώριμότητος. Προκειμένου δμως 
να έπιτύχη ή λεπτή εργασία, απαιτείται ή άκινητοποίησις τών γεννητόρων, 
πράγμα πολύ δύσκολο ν άν δχι αδύνατον ακόμη και διά τους πλέον πεπειρα­
μένους ίχθυοτρόφους. Ούτω, καθίσταται σχεδόν αναπόφευκτος ό τραυματι­
σμός τών ίχθύων και τών ώών, μέ δυσμενή αποτελέσματα τόσον διά τους γεν­
νήτορας (άπώλειαι), δσον και διά το ποσοστό ν επιτυχίας τής γονιμοποιήσεως. 
Αυτό δυστυχώς παρατηρείται σήμετον είς τα Ιχθυοτροφεία μας, ένθα διε­
νεργείται ή τεχνητή γονιμοποίησις. 'Αντιθέτως, δπως είς Ολα τα άλλα Κράτη, 
ή άκινητοποίησις τών γεννητόρων τών προοριζομένων διά τήν τεχνητήν γο-
νομοποίησιν πρέπει να επιτυγχάνεται διά τής ναρκώσεως αυτών μέ τήν χρησι-
μοποίησιν διαφόρων αναισθητικών. 'Απεδείχθη δέ δτι διά τής ναρκώσεως τών 
γεννητόρων Οχι μόνον αποφεύγεται ό τραυματισμός αυτών καί τών ώών, άλ­
λα εξασφαλίζεται ή ομαλότερα άξοδος τών ώών καί τοΰ σπέρματος, λόγω χα­
λαρώσεως τών κοιλιακών μυών. 
Οί γεννήτορες τίθενται είς λουτρά άτινα περιέχουν τό κατά προτίμησιν ά-
ναισθητικόν είς ώρισμένην άναλογίαν. Είς τα λουτρά αυτά οί γεννήτορες πα­
ραμένουν έως δτου έπέλθη ή νάρκωσίς των. Έν συνεχεία καί άφοΰ περατωθή 
ή δλη εργασία διά τήν έξοδον τών ώών καί του σπέρματος, οί γεννήτορες με-
τεφέρονται έκ νέου είς τάς δεξαμενάς εκτροφής, ένθα επανέρχονται έκ τής 
ναρκώσεως είς διάστημα ολίγων λεπτών. 
Διάφορα είναι τα χρησιμοποιούμενα σήμερον αναισθητικά διά τήν νάρκω-
σιν τών γεννητόρων. Τινά έξ αυτών είναι: cresol, ether, carbon dioxide, chlo-
rotone (chlorbutanol), sodium amytal, methyl pentynol, MS—222 (trixaine me­
thane sulfonate), quinaldine, urethane (ethyl carbonate) κ.λ,π. Προτιμώνται ε­
κείνα άτινα δίδουν όμαλήν νάρκωσιν, είναι σχετικώς χαμηλού κόστους καί 
δέν προσδίδουν όσμήν είς τό κρέας τών πεστρόφων, ώστε να καθίσταται δυ­
νατή ή κατανάλωσίς των είς περίπτωσιν άπωλείας των. 
Κατά τήν παρούσαν έρευναν έχρησιμοποιήθησαν ώρισμέναι αναισθητικοί 
καί ήρεμιστικαί ούσίαι καί κατόπιν συγκρίσεως τών έπιτευχθέντων ύπό Ελλη­
νικός συνθήκας αποτελεσμάτων, κατελήξαμεν είς ώρισμένα χρήσιμα συμπερά­
σματα, μέ μοναδικόν σκοπόν να συμβάλωμεν είς τήν άνεύρεσιν τοΰ καταλλη­
λότερου κατά τήν γνώμην μας αναισθητικού, προς νάρκωσιν τών προοριζομέ­
νων διά τήν τεχνητήν γονιμοποίησαν πεστρόφων. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. 
Ή έρευνα έπραγματοποιήθη είς ίχθυοτροφεΐον πέστροφας τής περιοχής 
Ηπείρου. Έχρησιμοποιήθησαν αί κάτωθι ούσίαι: 
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1. Αιθυλικός αίθήρ. 
2. Largactil. 
3. Farmotal 
MS-222 SANDOZ (tricaine methane sulfonate). 
Δια τήν ήμετέραν Ερευναν έχρησιμοιήθησαν συνολικώς 72 γεννήτορες αμ­
φοτέρων των γενών, οΓτινες εύρίσκοντο είς γεννητικήν ωριμότητα. 
Τα θήλεα οτομα ήσαν ηλικίας 3 ετών περίπου, μήκους 45—50cm και βά­
ρους 1.000—1.2000 gr., ένώ τα δρρενα άτομα ηλικίας ενός έτους περίπου, μή­
κους 25—30 cm και βάρους 300—350 gr. 
At πειραματικοί δοκιμαί έγένοντο κατά τον ακόλουθο ν τρόπον: 
1. Νάρκωσις δι' έμβαπτίσεως έν "ς υδατίνου διαλύματος αιθυλικού αιθέρος 
2% 
Ελαμβάνοντο 8 άτομα (4 άρρενα καί 4 θήλεα), άτινα έτίθεντο εντός τοϋ 
ώς άνω διαλύματος, το όποιον προηγουμένως παρεσκευάζετο είς μίαν μικράν 
λεκάνην, άναμιγηύοντες δι' έκαστον λίτρον δδατος 20 ml. αίθυλικοΟ αίθέρος. 
Μέ τήν άναλογίαν αυτήν παρεσκευάζετο ίκανή ποσότης είς ογκον δια τήν 
νάρκωσιν 8 ατόμων. Οί γεννήτορες είς τό διάλυμα παρέμενον έπί Èva λεπτόν 
(Γ) καί κατόπιν, άφοΰ διεπιστοΰτο ή τελεία νάρκωσΐς των (έκειντο πλαγίως έ­
πί τής επιφανείας τού δδατος μή άντιδροΰντες είς τους εξωτερικούς ερεθι­
σμούς) μετεφέροντο δι' ολίγα δευτερόλεπτα είς τρεχούμενον καθαρόν δδωρ 
καί έν συνεχεία ύπεβάλοντο είς τους καταλλήλους χειρισμούς δια τήν έξοδον 
των ώών καί του σπέρματος. 'Ακολούθως έτίθεντο έκ νέου είς τρεχούμενον 
καθαρόν ύδωρ, προκειμένου να διαπιστωθη ό απαιτούμενος χρόνος δια να ε­
πανέλθουν έκ τής ναρκώσεως καί έν συνεχεία μετεφέροντο είς τήν άρχικήν 
των δεξαμενήν εκτροφής. 
2. Νάρκωσις δι' έμβαπρίσεως εντός διαλύματος μίγματος Largactil farmotal υ­
πό σταθερά ν άναλογίαν, είς 10 λίτρα δδατος. 
Ελαμβάνοντο 0,150 gr largacril καί 1 gr farmotal καί άφοδ προηγουμένως 
διελύοντο εντός ελαχίστης ποσότητος άπεσταγμένου δδατος, ακολούθως έγέ-
νετο μετάγγισις είς 10 λίτρα ύδατος (τύπος διαλύματος 1). Μέ τήν άναλογίαν 
αυτήν παρεσκευάζετο ίκανή ποσότης είς δγκον δια τήν νάρκωσιν 8 ατόμων. 
Αί ύπό πειραματισμόν πέστροφαι παρέμενον είς τό διάλυμα είς διαφοτερι-
κούς χρόνους ώς ακολούθως: 
α) 'Αριθμός 8 ατόμων (4 δρρενα καί 4 θήλεα), παρέμενον είς τό διάλυμα έπί 
ένα λεπτόν (Γ). Κατόπιν οί ίχθύες, παρ' δτι ένεφάνιζον ελαφρά μόνον συμ­
πτώματα ναρκώσεως, μετεφέροντο είς μίαν μικράν δεξαμενήν μέ τρεχούμε­
νον καθαρόν ύδωρ, ένθα παρέμενον μέχρις δτου διεπιστούτο ή τελεία ακι­
νητοποίησες των καί ακολούθως ύπεβάλοντο είς τους καταλλήλους χειρι­
σμούς δια τήν έξοδον των ώών καί τοδ σπέρματος. Περατωθείσης τής έν 
λόγω εργασίας καί πριν ή μεταφερθούν είς τήν άρχικήν των δεξαμενήν, έ­
τίθεντο έκ νέου είς τρεχούμενον καθαρόν δδωρ, ένθα παρέμενον μέχρις δ­
του επανέλθουν έκ της ναρκώσεως. 
β) 'Αριθμός 8 ατόμων (4 δρρενα καί 4 θήλεα), παρέμενον είς τό διάλυμα έπί 
δύο λεπτά (2') καί έν συνεχεία ύπεβάλοντο είς τους ίδίους χειρισμούς τών 
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πεστροφών της περιπτώσεως α. 
γ) 'Αριθμός 8 ατόμων (4 άρρενα και 4 θήλεα), παρέμενον είς το διάλυμα έπί 
τρία λεπτά (3') και έν συνεχεία ύπεβάλοντο είς τους ίδίους χειρισμούς τών 
πεστρόφων της περιπτώσεως α. 
3. Νάρκωσις δι' έμβαπτίσεως εντός διαλύματος μίγματος largacril—farmotal υ­
πό σταθεράν άναλογίαν, είς 20 λίτρα ύδατος. 
Ελαμβάνοντο 0,150 gr. largacril και 1 gr. farmotal και άφοϋ προηγουμέ­
νως διελύοντο είς έλαχίσ" y ποσότητα άπεσταγμένου ύΤ τος, ακολούθως έγέ-
νετο μετάγγισις είς 20 λίτρα ύδατος. Παρεσκευάζετο πάντοτε ίκανή ποσότης 
είς δγκον δια την νάρκωσιν 8 ατόμων. 
Δια τα πειράματα μας ήκολουθείτο ή Ιδία διαδικασία ώς δια τάς πέστρο­
φας τών περιπτώσεων α, β καί γ τής παραγράφου 2. 
4. Νάρκωσις δι* έμβαπτίσεων εντός υδατίνου διαλύματος MS—222 SANDOZ 
1:10.000 
Μέ την ώς άνω άναλογίαν παρεσκευάζετο Ικανή ποσότης είς δγκον δια 
τήν νάρκωσιν 8 ατόμων. 
ΑΙ ύπό πειραματισμόν πέστροφαι παρέμενον είς το διάλυμα είς διαφορετι­
κούς χρόνους ώς ακολούθως: 
α) 'Αριθμός 8 άτομων (4 άρρενα καί 4 θήλεα), παρέμενον είς τό διάλυμα έπί 
τρία λεπτά (3'). Κατόπιν μετεφέροντο δι' ολίγα λεπτά είς τρεχούμενον κα-
θαρόν ύδωρ καί έν συνεχεία ύπεβάλοντο είς τους καταλλήλους χειρισμούς 
δια τήν έξοδον τών ώών καί τού σπέρματος. Περατωθείσης τής έν λόγω ε­
πεμβάσεως καί πριν ή μεταφερθούν είς τήν άρχικήν των δεξαμενήν εκτρο­
φής, έτίθεντο είς τρεχούμενον καθαρόν ύδωρ, ένθα παρέμενον μέχρις Οτου 
επανέλθουν έκ τής ναρκώσεως, 
β) 'Αριθμός 8 ατόμων (4 άρρενα καί 4 θήλεα) παρέμενον είς τό διάλυμα έπί 
πέντε λεπτά (5') καί έν συνεχεία ύπεβάλοντο είς τους Ιδίους χειρισμούς 
τών πεστρόφων τής περιπτώσεως α. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕΙΣ 
Τα αποτελέσματα τών πειραματικών μας δοκιμών εμφαίνονται είς τον 
πίνακα 1. Έκ τής αναλύσεως δέ τών αποτελεσμάτων προέκυψαν τα κάτωθι: 
1. Ότι είς τους γεννήτορας έπί τών οποίων έγένετο προηγουμένως νάρκω-
σις, ανεξαρτήτως τού είδους τού χρησιμοποιηθέντος αναισθητικού, οί απαι­
τούμενοι χειρισμοί δια τήν Εξοδον τών ώών καί τού σπέρματος έγένοντο μέ 
μεγαλυτέραν εύκολίαν άπό δτι είς τους μή ύποβληθένας είς νάρκωσιν γεννή­
τορας. 
2. Ώ ς προς τήν χρησιμοποίησαν τού μίγματος largacril—farmotal ύπό σταθε-
ροάν άναλογίαν, μόνον δταν έγένετο χρήσις τού διαλύματος «τύπου 1» ήτοι 
είς 10 λίτρα ύδατος, οίαδήποτε καί εάν ήτο ή διάρκεια παραμονής τών γεννη­
τόρων είς τό διάλυμα, έπιτυγχάνοντο αξιόλογα αποτελέσματα. Πράγματι χρη­
σιμοποιούντες τό διάλυμα «τύπου 2» ήτοι είς 20 λίτρα ύδατος, δστω καί έάν 
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ο{ γεννήτορες παρέμενον έπί 3' δέν έπιτυγχάνετο Ικανοποιητική νάρκωσις ώ­
στε οί χειρισμοί δια τήν ξ,ξοδον των ωών καί τοΰ σπέρματος να νίνωνται έπί 
άτομων έν πλήρη ακινησία. 
3. Συγκρίνοντες τα αποτελέσματα τοο αίθυλικοϋ αίθέρος, μέ εκείνα τοο δια­
λύματος «τύπου 1» τοΰ μίγματος largactil—farmotal καί τού διαλύματος 
MS-222 SANDOZ 1:10.000 παρετηρήσαμεν δτι: 
Χρησιμοποιούντες το διάλυμα αίθυλικοϋ αίθέρος 2%, οί γεννήτορες είσ-
ήρχοντο είς νάρκωσιν είς χρόνο ν μικρότερον (το άνώτερον είς Γ) καί έπανήρ-
χοντο είς τήν φυσιολογικήν των κατάστασιν, μετά το πέρας τής επεμβάσεως, 
είς βραχύτερον χρονικον διάστημα (άπο 3—5'). 
'Αντιθέτως, χρησιμοποιούντες το διάλυμα «τύπου 1» τοΰ μίγματος larga-
ctil-farmotal και το διάλυμα MS-222 SANDOZ 1:10.000, απαιτούντο 3-5 ' 
προκειμένου να έπέλθη ίκανοποιητική νάρκωσις. Αύτη δέ διαρκούσε, μετά το 
πέρας τής επεμβάσεως, πολύ περισσότερον καί συγκεκριμένως δια το μΓγμα 
largacril—farmotal 15—20' ή 25—40', αναλόγως τού χρόνου παραμονής τών 
γεννητόρων είς τό διάλυμα καί δια τό MS—222 8'—12' ή 15—20'. 
4. Κατά τήν χρησιμοποίησιν τοΰ αίθυλικοϋ αίθέρος καί τοΰ MS—222 SAN­
DOZ ουδείς θάνατος παρετητήθη, ένώ κατά τήν χρησιμοποίησαν τοΰ διαλύμα­
τος «τύπου 1» τοΰ μίγματος largacril—farmotal ουδείς θάνατος παρετηρεΐτο 
έφ' δσον οί γεννήτορες παρέμενον εντός τοΰ διαλύματος έπί Γ, όταν δμως 
παρέμενον έπί 2' καί 3' παρετηρεΐτο ποσοστόν θνησιμότητος 30% καί 50% 
αντιστοίχως. 
5. Τό κρέας τών πεστρόφων έπί τών οποίων έγένετο χρήσις αίθέρος δια τήν 
νάρκωσίν των, έλάμβανεν όσμήν αίθέρος, ένώ οίαδήποτε καί έαν ήτο ή χρησι­
μοποιηθείσα αναλογία τών έτερων αναισθητικών καί άνεξαρήτως τοΰ χρόνου 
παραμονής των είς αυτά, διετηροΰντο οί οργανοληπτικοί χαρακτήρες τοΰ 
κρέατος. Ή οργανοληπτική δοκιμή έγένετο είς τό Έργαστήριον Τροφίμων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έκ τών ημετέρων παρατηρήσεων έπί τών πειραματισθέντων αναισθητικών δια 
τήν νάρκωσιν τών προοριζομένων δια τήν τεχνητήν γονιμοποίησαν πεστρό­
φων, κατελήξαμεν είς τα κάτωθι συμπεράσματα: 
'Ανεξαρτήτως τοΰ είδους τοΰ χρησιμοποιθέντος άναισθητικοΰ, είς τους 
γεννήτορας έπί τών οποίων προηγουμένως έγένετο νάρκωσις καί ως έκ τού­
του επήλθε χαλάρωσις τών κοιλιακών μυών, οί χειρισμοί οί απαιτούμενοι δια 
τήν έξοδον τών ώών καί τοΰ σπέρματος έγένοντο μέ μεγαλυτέραν εύκολίαν 
καί ταχύτηταν. 
Ή νάρκωσις τών γεννητόρων έχει τό πλεονέκτημα, ότι επιτρέπει τήν χρη­
σιμοποίησαν των δια περισσότερα συνεχή Ετη, καθ' δσον λόγω τής έπιτυγχα-
νομένης χαλαρώσεως τοΰ σώματος των αποφεύγονται οί εσωτερικοί τραυματι­
σμοί οί προκαλούμενοι οπωσδήποτε είς τους μή υποβληθέντος είς νάρκωσιν, 
γεννήτορας, λόγω τών ίσχυρών αντιδράσεων των. 
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Τέλος, δια της μεθόδου τής ναρκώσεως επιτυγχάνεται δχι μόνον οικονο­
μία χρόνου άλλα και έξοικονόμησις εργατικού" προσωπικού, δεδομένου δτι 
και ένα μόνον άτομο ν είναι άρκετόν δια νά προβή είς τους καταλλήλους χει­
ρισμούς δια τήν έξοδον των ώων καί τού σπέρματος, έστω και έαν ή έπέμβα-
σις γίνεται έπί πεστρόφων μεγάλων διαστάσεων, δια τήν συγκράτησιν των ο­
ποίων απαιτούνται περισσότερα άτομα, έφ' δσον δεν έχει γίνει νάρκωσις. 
Μεταξύ των διαφόρων πειραματισθέντων μεθόδων, ή μέθοδος ναρκώσεως 
των γεννητόρων δια διαλύματος 1:10.000 MS-222 SANDOZ, απεδείχθη ή 
καλύτερα δια τήν βελτίωσιν είς τήν πρδξιν της τεχνητής γονιμοποιήσεως της 
ίριδιζούσης πέστροφας. Ώς προς τον χρόνον παραμονής των γεννητόρων είς 
το διάλυμα απεδείχθη καλύτερος ό χρόνος των 5'. 
Τα πλεονεκτήματα τού MS—222 είναι: α) Ό εύκολος τρόπος χρήσεως τού 
σκευάσματος ύπό των ίχθυοτρόφων δια τήν παρασκευή ν τού διαλύματος, β) 
Ή αποφυγή θανάτων καί γ) Ή μεγαλύτερα έπιτυγχανομένη διάρκεια ναρκώ­
σεως (15—20), ώς καί ό βραχύς απαιτούμενος χρόνος δια τους χειρισμούς 
προς έξοδον των ώων καί τού απέρματος έκαστου Ιχθύος (περίπου 40"), επι­
τρέπουν τήν διενέργειαν τής επεμβάσεως έπί 15—20 ατόμων συγχρόνως. 
Το μειονέκτημα τού σκευάσματος συνίσταται μόνον είς το ύψηλόν σχετι­
κώς κόστος του. Παρά ταύτα, κατά τήν γνώμην μας, φρονοΰμεν δτι πρέπει νά 
προτιμηθή, λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του. Έξ άλλου ή οίκο νομι­
κή έπιβάρυνσις έκ τής χρησιμοποιήσεως του είς τα γενικά έξοδα ενός Ιχθυο­
τροφείου, είναι ανεπαίσθητος. 
Ώς εναλλακτική ν λύσις, λόγω χαμηλότερου κόσους, δύναται νά χρησιμο-
ποιηθή τό μίγμα largactil—farmotal ύπό τήν άναλογίαν 0,150 gr? largactil καί 
1 gr farmotal είς 10 λίτρα ύδατος, ή δέ παραμονή τών γεννητόρων εντός τού 
διαλύματος δέν πρέπει νά είναι ανωτέρα τού Γ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Είς τήν παροΰσαν μελέτην έξητάσθη ή περίπτωσις χρησιμοποιήσεως είς 
τήν πράξιν, ώρισμένων αναισθητικών καί συγκεκριμένως τού αίθυλικοΰ αίθέ-
ρος, τού σκευάσματος MS—222 SANDOZ καί τού μίγματος largactil—farmo­
tal, δια τήν νάρκωσιν τών προοριζομένων δια τήν τεχνητήν γονιμοποίησαν πε­
στρόφων. 
Κατόπιν πειραματικών δοκιμών, κατελήξαμεν είς τό συμπέρασμα δτι διά 
νά έπιτύχη ή τεχνητή γονιμοποίησης τής ίριδιζούσης πέστροφας, τυγχάνει α­
παραίτητος ή νάρκωσις τών πεστρόφων, αΐτινες προορίζονται νά υποβληθούν 
είς τους καταλλήλους χειρισμούς διά τήν έξοδον τών ώών καί τού σπέρματος. 
Τα καλύτερα αποτελέσματα έπιτυγχάνοντο διά τής χρησιμοποιήσεως τού 
MS—222 SANDOZ είς διάλυμα 1:10.000 καί παραμονή ν τών γεννητόρων είς 
τό διάλυμα έπί 5' ή διά τής χρησιμοποιήσεως τού μίγματος largactil—farmotal 
είς άναλογίαν 0,150 gr. largactil καί 1 gr. farmotal είς 10 λίτρα ύδατος καί πα-
ραμονήν τών γεννητόρων είς τό διάλυμα έπί Γ. 
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